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Resumen 
Se realizaron dos experimentos en el Centro Experimental Pecuario “La Posta”, Paso del Toro, 
Ver., cuya finalidad fue evaluar la sustitución de maíz por pulido de arroz en dietas para pollo 
de engorda. Este subproducto presenta amplias perspectivas para su utilización como fuente de ener -
gía en la alimentación de las aves por su fácil obtención y por su precio, que es considerablemente 
más bajo que el del maíz y sorgo. En el primer experimento, a una dieta testigo con 56.9% de maíz 
se le sustituyó el 0. 10, 20, 30 y 40% por pulido de arroz, obteniéndose resultados similares con todos 
los tratamientos experimentales utilizados. En el segundo experimento, se utilizó una dieta testigo 
con la misma cantidad de maíz que en el primer experimento, pero la sustitución de maíz por 
pulido de arroz fue mayor, siendo ésta de 0, 25, 50, 75 y 100%. Los mejores resultados (P<0.05) 
se obtuvieron con los tratamientos testigos y con 25% de sustitución; en los tratamientos restan-
tes se observó una ganancia de peso muy baja, acompañada de una pobre conversión alimenticia y 
de una diarrea continua. 
La producción de arroz en México com-
parada con la de otros países, no es muy 
relevante, pero basta para satisfacer la de-
manda interna y aún para exportar ocasio-
nalmente durante los años de buena pro-
ducción volúmenes de 10,000 a 30,000 Tons., 
por año. 
El pulido de arroz es un subproducto que 
se obtiene de pulir el arroz moreno, después 
de eliminársele la cascarilla y el salvado. Su 
contenido en extracto etéreo, extracto libre 
de nitrógeno, proteína, algunas vitaminas del 
complejo B (tiamina, niacina y riboflavina) 
y fósforo es elevado y su contenido de fibra 
es aceptable (Martínez y Bravo, 1971). Es 
deficiente en calcio y las vitaminas lipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
solubles A y D. Sus grasas están formadas 
por ácidos grasos no saturados que se 
enrancian fácilmente con la presencia de 
humedad. 
Brambila y Pino (1962) utilizaron nive-
les de 0,  5.  10,  20 y 50%  de pulido de 
arroz en pollitos de los 8 a los 22 días de 
edad y encontraron que con el nivel de 10% 
de este subproducto se obtenían las mejores  
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ganancias de peso y la mejor conversión ali-
menticia. 
Rathore y Chaturvedí (1971) encontra-
ron resultados satisfactorios cuando emplea-
ron 40% de pulido de arroz en sustitución 
de maíz y pasta de cacahuate con dietas para 
pollitos Leghora. 
Malik e Ichhponani (1971), proporciona-
ron 33 y 66% de pulido de arroz en dietas 
para pollos de engorda, no encontrando di-
ferencias significativas en las ganancias de pe-
sos de estos niveles. Es conveniente señalar 
que las ganancias de peso a la novena se-
mana de edad fueron muy bajas,  además 
no utilizaron lote testigo. 
Con objeto de evaluar el pulido de arroz 
en dietas para pollos de engorda, se efectua-
ron dos experimentos en el CEP "La Posta".  
Materiales y métodos 
Se utilizaron 400 pollitos de engorda de 
una línea comercial de 1 día de nacidos, 
200 para cada experimento; en ambos casos, 
se empleó un diseño experimental completa-
mente al azar con 5 tratamientos y 2 repeti-
ciones, con 20 pollitos por repetición. En 
el período de iniciación (0-4a. semana) se 
mantuvo a las aves en criadoras de batería 
proporcionándoles calor adicional únicamen-
te la primera semana de vida: a partir de la  
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quinta y hasta la octava semana de edad se 
colocaron en casetas de piso. Se les propor-
cionó agua y alimento ad libitum. En el 
Cuadro 1 se muestra el análisis brómatoló- 
CUADRO 1 
Análisis   bromatológico   del   maíz   y 
pulido de arroz 
1 
 




Proteína 14.60 8.10 
Extracto etéreo 10.50 2.40 
Humedad 9.80 8.80 
Fibra   cruda 3.70 1.52 
Calcio 0.40 0.01 
Fósforo 1.65 0.45 
Lisina .60 .18 
Metionina .18 .09 
Cistína .10 .09 
Triptofano .12 .08 
l     Determinados  en el  Laboratorio   de  Alimentos 
Balanceados   de   México,   S.    A. 
gico del pulido de arroz y del maíz como 
elemento de comparación. La composición de 
las dietas testigo usadas en iniciación y fina-
lización se detallan en el Cuadro 2. En el 
primer experimento se estudiaron las susti-
tuciones de 0, 10. 20, 30 y 40% del maíz por 
pulido de arroz. En el segundo se utilizaron 
niveles más elevados de sustitución los cuales 
fueron 0, 25, 50, 75 y 100%. Se registró 
consumo de alimento y ganancia de peso 
semanal. Los pollos fueron vacunados contra 
Newcastle  a los 7 días y  a la 4a.  semana 
y contra Viruela a la 3a. semana.  
Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos en el primer ex-
perimento en el que se utilizaron niveles de 
sustitución de 0, 10, 20, 30 y 40% de maíz 
por pulido de arroz, se presentan en el Cua-
dro 3. Los resultados fueron similares con 
todos los tratamientos experimentales utili-
zados lográndose la mejor ganancia de peso 
con los niveles de sustitución de 10, 20 y 
30%. Los pollos alimentados con la dieta 
testigo y con el nivel de sustitución de 40%.  
CUADRO 2 
Composición de las dietas testigos usadas en 








Maíz   (8.12) 1 56.9 63.5 
Pulido de arroz (14.60) — — 
Pasta de ajonjolí (43.83) 10.0 6.9 
Pasta de soya (46.79)  27.5 23.2 
Harina de pescado   (50.91)  2.0 2.0 
Harina   de   hueso  2.3 2.3 
Carbonato  de calcio  .5 .5 
Sal  .5 .5 
DL-metionina  .17 .11 
Premezcla de vitaminas y   
minerales 2  .13 — 
Coccidiostato 3             — .05 
Pigmento + + 
Análisis calculado 
Proteina   % 22.85            20.0 
Lisina   % 1.16     1.01 
Met.  +  cist. % .86 .75 
Calcio  % 1.24 1.14 
Fósforo % .86 .83 
Energía  metabolizable   
Kcal/kg  2,924 2,954 
1
   Se refiere al contenido de proteína de cada 
ingrediente. 
2
    Cuca y Avila   (1972) 
3
    Cortesía de Merck Sharp and Dohme de México, S.  A. 
obtuvieron pesos más bajos que los anteriores aún 
cuando éstos no fueron diferentes estadís-
ticamente. 
Vale la pena mencionar que con el máxi -
mo nivel de pulido de arroz, utilizado en este 
experimento (25.4% del total de la ración) se 
obtuvieron ganancias semejantes a las del 
tratamiento testigo. Estos resultados d iscre-
pan con los obtenidos por Brambila y Pino 
(1962)  quienes encontraron que el nivel de  
10% de pulido de arroz arrojó la mejor 
ganancia de peso y la mejor conversión ali-
menticia. 
El consumo de al imento de la dieta tes -
tigo fue significativamente más bajo en rela-
ción con los tratamientos que incluían el 
pulido de arroz. 
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La conversión alimenticia fue mejor para 
los tratamientos testigo y el que incluía 10% 
de pulido de arroz siendo esta diferencia sig-
nificativa para con los tratamientos restantes 
(P<0.05) .  
Los resultados de este trabajo son simila-
res a los obtenidos por Rathore y Chatur-
vedi (1971) quienes encontraron resultados 
satisfactorios cuando el pulido de arroz sus-
tituyó un 40% de maíz y pasta de cacahuate; 
por otra parte, también coinciden con los 
resultados informados por Malík e Ichhponani 
(1971) quienes no obtuvieron diferencias 
significativas en ganancia de peso cuando 
utilizaron altos niveles de pulido de arroz 
en las dietas. 
En el segundo experimento en que se 
utilizaron niveles más elevados de pulido de 
arroz en sustitución de maíz, siendo éstos 
de 0, 25, 50, 75 y 100%, los resultados se 
presentan en el Cuadro 4, Se observó una 
mejor ganancia de peso (P < 0.05) en los 
dos primeros tratamientos y con los tres si-
guientes la ganancia de peso fue muy baja, 
además se observó una diarrea continua en 
estos tratamientos, debido tal vez a cierto 
efecto laxante que pudiera tener el subpro-
ducto. Este efecto laxante se ha producido 
también con cerdos jóvenes (Cunha. 1957) 
cuando el pulido de arroz se ha suministrado 
en grandes cantidades. 
El consumo de alimento, fue similar para 
todos los tratamientos, no encontrándose 
diferencias estadísticamente  significativas 
(P<0.05). Sin embargo, la conversión ali-
menticia siguió la misma tendencia que la 
ganancia de peso siendo el tratamiento tes-
tigo y el de 25% de sustitución superiores 
estadísticamente a los otros tratamientos 
(P < 0 . 0 5 ) .  
Los resultados de este experimento difie-
ren de los obtenidos por Malik e Ichhponani 
(1971) quienes utilizaron niveles hasta de 
66% de pulido de arroz obteniendo resulta-
dos comparables a los de 33% de este sub-
producto. 
Los resultados obtenidos en este experi-
mento son similares a los obtenidos en el 
primero, en que se encontró que el 20% 
de sustitución de maíz no afectaba la ganan-
cia de peso, en este caso el nivel de 25% 
de pulido por maíz, produjo un crecimiento 
aceptable. 
De acuerdo con estos resultados se puede 
decir que el pulido de arroz puede reempla-
zar hasta un 40% del maíz en las dietas 
para pollo de engorda, dependiendo el uso 
de estos niveles desde luego de su disponi-
bilidad en el mercado y de su precio, el cual 
debe ser comparable al del maíz.  
Summary 
Polishings rice was evaluated as a repla-
cement for corn in a practical díet for broiler 
chicks. In the first experiment 0, 10, 20. 30 
and 40%  corn was replaced by  polishings 
rice and the results after 8 weeks of age in- 
 
Cuadro 3 
Resultados obtenidos en el primer experimento (0-5 semanas) 
% de maíz sustituido 
 por pulido de arroz 
(Ganancia 





 0 1.35a1 3.12b 2.31b 
10 1.46a 3.37a 2.30b 
20 1.41a 3.42a 2.42a 
30 1.43a 3.43a 2.39a 
40 1.35a 3.34a 2.47a 
Sx 34 g 54 g 30g 
C.V. 3.49% 2.27% 1.70% 
1
 Números  con  distinta  letra  son diferentes  estadísticamente   (P<0.05). 
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CUADRO 4 
Resultados obtenidos en el segundo experimento   (0-8 semanas) 
 
% de maíz sustituido 







0 1.34a 1 3.62a 2.70a 
25 1.35a 3.57ª 2.64a 
50 1.21b 3.66a 3.02b 
75 1.12b 3.68a 3.28bc 
100 1.04c 3.38a 3.25bc 
Sx 
C.V. 
   39 g 
4.50% 
   70 g 
2.77% 
   34g 
2.60% 
1    Números   con  distinta  letra  son  diferentes  estadísticamente   (P<0.05). 
dicated that all the levels of polishings rice 
used gave similar results as compared with 
the control díet. In a second experiment the 
levels of polishings rice used were 0, 25. 50, 
75 and 100%, the results after 8 weeks of 
age indicated that the control diet and the 
25% level gave similar results, but signifi-
cantly better as compared with the other 
treatments. Higher levels of polishings rice 
produced in addition. diarrhea in the chicks. 
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